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の企業論やトヨタの「ジャスト・イン・タイム」方 図 1 グローバル化理論の第Ⅰ局面（筆者作成）














































































図 3 官僚制の 4類型
厚東（2011 : 202）を基に筆者作成

















dialism」によるテロ等の暴力の連鎖（Appadurai 1999＝2004 : 246-80）や「原理主義 fundamental-
ism」の呼び水となる。畢竟、グローバル化はこの局面において国際的な連帯の拡大ではなく、閉































































本特集に掲載された公開セミナー記録の中で論じられている OT も GF も、このグローバル化の
社会理論における第Ⅲ局面の一環として考えることができる。次節では、その位置づけを、「都市」
という空間への議論との関連を踏まえながら試みる。
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果とは、没個性的なマジョリティの姿が投影された地域社会のイメージが形成されたことであ































































































































キ（2020）らが GF の議論をより拡張したかたちで提起している「サービスハブ論」である（図 5
参照）。
本特集の講演録後半で松村氏が指摘していたような、GF 論者と GF 批判論者における「いくつ
かのすれ違いと、現場の違いによるファクトチェックの強弱、相互理解とコミュニケ－ションの不

























作用の活発化を留めることはない。2020年以降の都市社会を考えていくうえで、OT や GF の議論
が提起してきた文脈を押さえつつ、新たな動向に注視していく必要がある。
本稿では、特集の発端となった OT と GF の議論を、より広く「グローバル化とモビリティ」を
めぐる社会理論の中に位置づけることで、コロナ禍によって変容した、しかしコロナ禍を準備した
ともいえる社会構造の流れを概観してきた。筆者自身のまちづくりの経験や専門分野の知見を上手

































────，2020，「【松ゼミ Walker vol.244】FM 大阪「おとなの文化村」ラジオ出演」，阪南大学ホームページ，
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